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1 L’opération archéologique réalisée au lieu-dit le Marais Ouest à Neuvy (Loir-et-Cher)
rue de la Suissière, a permis de diagnostiquer cinq parcelles préalablement au projet de
création  d’un  lotissement.  Les  18 tranchées,  couvrant  12,33 %  des  16 288 m2 à
investiguer, recelaient trois fossés, deux dépôts de résidus de crémations, une fosse et
un probable puits.
2 Les fossés se localisent au nord de l’emprise prescrite et  se développent dans cette
même  direction.  Deux  d’entre  eux  sont  strictement  parallèles  et  encadraient
probablement un ancien axe de circulation dont il ne reste aucun autre indice. Ils ont
livré des tessons de céramiques, un catillus de meule, des clous de chaussure et des
fragments de terres cuites architecturales (tegulae, imbrices) datés de la première moitié
du IIe s. apr. J.‑C.
3 C’est dans un angle formé par ces fossés que deux dépôts de résidus de crémations,
contemporains des fossés, ont été découverts. Le premier est une cruche contenant des
ossements,  tandis  que le  second est  principalement caractérisé  par  la  présence des
restes d’un vase en verre.
4 Une fosse a été recoupée par l’implantation de l’un des fossés et un probable puits se
localise  à  l’ouest  des  terrains  investigués,  à  proximité  de  la  Bérézina,  affluent  du
Beuvron.
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